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Bilgisayarlı karakol
ANKARA, İstanbul ve İzmir’den sonra Kayseri’nin Talaş İlçesi 
İ Emniyet Amirliği’nde bilgisayara geçildi. Hayırsever bir yurttaşın 
50 milyon liraya satın aldığı bilgisayarı kendilerine bağışlandığını 
belirten Emniyet Amiri Bahadır Bozkurt, Talas’ta devlet - yurttaş 
işbirliğinin en güzel örneğinin görüldüğünü, iki karakolun tüm 
demirbaş gereksinimlerinin yurttaşlarca karşılandığını söyledi.
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Gü m ü ş s ü - YU’nda inşaat halindeki Park Otel’in fazla katlarının 
yıkımına dün başlandı.
Sembolik yıkımda bina­
nın üzerine yerleştiri­
len dinamiti patlatan İs­
tanbul Büyükşehir Be­
lediye Başkanı Nuret­
tin Sözen, DYP İstan­
bul Milletvekili Bedret­
tin Dalan’ın otelin ya­
pımı için tek imzalı o­
nay belgesini göstere­
rek Dalan’ı istifaya ça­
ğırdı.
Yıkım törenini izle­
mek için vatandaşlar 
dün sabah erken saat­
lerden itibaren Park O- 
tel önünde toplanmaya 
başladı. “Park Otel, Is-
Gümüşsuyu’ndaki Park Otel’in fazla katları- kılarak Alman konsolosluk binasının seviye­
nin yıkılmasına törenle başlandı. Yıkımın 1 yıl sine inecek. Yıkımda sembolik olarak dina-
süreceöi ve 47 milyara malolacağı belirtildi, miti patlatan Sözen, eski Başkan Bedrettin
Otel A Bloktan 11 kat, B bloktan ise 5 kat yı- Dalan'ı milletvekilliğinden istifaya çağırdı.
tanbul seni bu halinle 
istemiyor”, “Kente hak­
sızlığa hayır”, “Başka 
İstanbul yok” pankart­
larıyla süslenen Gü­
müşsüyü Caddesi tören 
nedeniyle trafiğe kapa­
tıldı. Alkışlar arasında 
tören alanına gelen İs­
tanbul Büyükşehir Be­
lediye Başkanı Nuret­
tin Sözen, otelin bugün­
kü haline gelene kadar
aşamaları an-
attı
“4.5 yıllık mücadele 
sonucunda nihayet ga­
lip çıktık” diyen Sözen, 
Bedrettin Dalan’a çata­
rak şunları söyledi:
“'Tek imza ile onay 
vermedim’ diyor. İspat­
ladığım zaman milletve­
killiğinden istifa edece­
ğini söyledi. İste belge e- 
limde. İstifa etsin. Ken­
disini sözünü tutmaya 
çağırıyorum. İstan­
bul’un Beyrut ya da 
Londra olmasına izin 
vermeyeceğiz. İstanbul, 
yine tarihinde her za­
man olduğu gibi kültür 
ve sanat merkezi olacak­
tır.”
Mimarlar Odası Baş­
kanı Oktay Ekinci, 
Park Otelin tüm ruhsat­
larının çevre bilimi, 
kent hakkı ve imar hu­
kukuna aykırı olduğu 
gerekçesiyle Danış­
tay'ın iptal ettiğini söy­
ledi. Dünyada ilk kez
devletin tüm hukuk ku­
ramlarının, bir binanın 
kent suçu işlediğini tes- 
bit ettiğini belirten E- 
kinci, Park Otelin yı­
kılması, İstanbul’u yı­
kan anlayışın yıkılması­
dır” dedi.
Uluslararası Mimar­
lar Birliği Genel Sekre­
teri Vasılius Sgoutas i-
se, “İstanbul bütün dün­
yanın malıdır. Böyle du­
rumlarda paranın öne­
mi yoktur diye konuş­
tu.
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Nu­
rettin Sözen, “İstan­
bul’a yapılan haksızlık” 
ile arka tarafında “dü­
zeltiliyor” yazdı broşür­
deki Park Otel’in fazla 
katlarını yırttı. Sözen, 
daha sonra binanın en 
üst katma yerleştirüen 
hasar gücü zayıf bir di­
namiti düğmeye basa­
rak patlattı.
Sembolik yıkım töre­
nine Beyoğlu Belediye 
Başkam Hü 
lan, Şişli Beli 
kanı Fatma Girik, Pen­
dik Belediye Başkanı 
Burhan Köseoğlu, E- 
yüp Belediye Başkanı 
Kadir Akpınar, SHP O- 
nursal Başkanı Erdal I- 
nönü’nün eşi Sevinç 1- 
nönü, bazı sanatçüarla 
kalabalık bir vatandaş 
topluluğu katddı. 
Dinamitin patlatü-
i seyin As-
lediye Baş
la
ar
masından sonra grup 
Dolmabahçe’ye kadı 
yürüyen Sözen, burada 
bir tekneyle denize açd- 
..............eknedebindiği t neden 
,’e el s
dı ve
Park Otel alladı.
Yıkıma sırasında ote­
li yapan Turotel Turizm 
ve Otelcilik A.Ş.’den hiç
bir yetküinin bulunma­
dığı ve kimsenin müda­
hale etmediği belirtildi.
İSTANBUL -MÍLHA
•  TUROTEL Turizm 
ve Ötelcdik A. Ş.’nin 
20 Şubat 1984’te hazır­
ladığı planın Büyükşe­
hir Belediyesi Mecıi-
atı ilk olarak 28 E- 
1 1989’da mühürlen­
d i Ancak Bölge İdare 
Mahkemesi kararıyla 
inşaata yeniden baş­
landı.
tlıpli 
yüzünden 
1991’de bir kişi yaşa-
•  Ka ların düşmı
Kasım
esi
mini yitirince inşaat i- 
kinci kez mühürlendi.
•  SHP İstanbul İl Baş­
kanlığı “Park Otel A- 
raştırma Komisyonu” 
kurdu.
•  Büyükşehir Beledi­
ye Başkanı Nurettin 
Sözen projeyle ilgili 
tüm işlemleri iptal e- 
derek yıkım kararı al­
dı ve Aralık 1992’de yı­
kım kararı onaylandı.
•  Beyoğlu Belediye 
Meclisi Ekim 1993 te 
yıkım yetkisini Bü­
yükşehir Belediyesine 
verdi.
•  Yıkım ihalesi 47 
müyar liralık keşif be­
deliyle İstanbul Bü­
yükşehir Belediye­
sinin iştiraklerinden 
İSTON Â.Ş’ye verildi. 
ISTON halen Japon, 
İngiliz, Fransız ve Al­
man firmalarından bi­
riyle yıkım için kon­
sorsiyum kurma gö­
rüşmelerini sürdürü­
yor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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